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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella – osittain asiakaslähtöisesti - 
kolme uutta take away-pakkausta. Pakkausmateriaalina on kartonki. Pakkauk-
sen kokoa määritti suomalaisen pikaruokaketjun Hesburgerin Fish&Chips an-
nos, joka sisältää kalafileen (koko n.  200mm x 50mm x 15mm) ja ranskanperu-
nat (90g). Suunnittelussa keskityin yksinkertaisen ratkaisun löytämiseen, mikä 
osoittautui työni suurimmaksi haasteeksi. Samalla halusin uudistaa take away-
pakkauksen merkitystä, lisätä elämyksellisyyttä ja nostaa pakkauksen asemaa 
take away-kulttuurissa. Työn tuloksina esittelen kolme erilaista rakenteellista 
pakkausratkaisua ja jokaiselle pakkaukselle ehdotuksen graafisesta ulkoasus-
ta. Mallipakkausten ulkoasuissa on sovelluttu Hesburgerin värimaailmaa ja 
fonttityyppiä esimerkinomaisesti. Pääasiassa suunnittelin pakkaukset ja niiden 
ulkoasun niin, että ne sopisivat kelle vain pieniä muutoksia tekemällä. Loppu-
tuloksena kolme erilaista konseptia, jotka esitän hahmomallien kuvien kautta.  
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The topic of this thesis was to design – partly by customer-orientation - three 
new take away packages. The material of these packages is carton. The size of the 
package was specified by Finnish fast food company Hesburger’s Fish&Chips 
serving that includes a fish fillet (size ca.  200mm x 50mm x 15mm) and french 
fries (90g). In the design I focused on finding a simple solution, which turned 
out to be the biggest challenge. At the same time I wanted to renew the status 
of take away package, improve the world of experiences it provides and lift its 
status in the take away culture. As a result of the thesis, I present three differ-
ent structural packaging solutions and suggestions for a graphical format. As 
an example, Hesburger’s colors and fonts are applied in these packages. The 
packages and their graphical formats were mainly designed so that they would 
suit for anybody just by making minor changes. As a result, there are three dif-
ferent concepts that are presented through the pictures of the mock-ups.
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Kuva 1
Turun Aninkaisten silta maaliskuussa 2011: suurin osa Aurajoen 
jäälle heitetyistä jätteistä oli take away-pakkauksia.
Johdanto
Sain ehdotuksen opinnäytetyöni aiheeksi suomalaiselta pikaruokaketjulta Hesburger Oy:ltä helmikuussa 2011. He esit-
tivät kiinnostuksensa uusille innovatiivisille ideoille ja mahdollisille muutoksille lähitulevaisuudessa. Pakkauksia uudis-
tetaan koko ajan ja seuraavaksi on tulossa käyttöön Huhtamäki Oy:n valmistama Fish&Chips-pakkaus.
Take away-ruokakulttuuri on kasvava ja erittäin kilpailtu business-alue myös Suomessa. Esimerkiksi viime syksynä 
julkaisusta Suomi syö 2010-tutkimuksesta selviää, että ruuan mukaan ostaminen on yhä yleisempää ja sen osuus on 
kasvanut merkittävästi lähes kaikkien ravintolatyyppien osalta viime vuosien aikana (Taloustutkimus Oy). 
Harrastan roadtrip-matkailua ja samalla olen saanut omakohtaisia kokemuksia take away-ravintoloista ja –pakkauk-
sista. Tekemieni havaintojen mukaan take away-pakkaukset ovat aliarvostettuja. Käyttöelinkaari on lyhyt: pakkaus 
otetaan mukaan, siitä syödään ja se heitetään pois. Esille nousi kysymyksiä, kuten:
- Voisiko pakkaus kannustaa käyttäjää palauttamaan käytetyt pakkaukset keräyspisteeseen? 
- Voisiko pakkauksen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta tutkia uudelleen? 
- Jos pakkauksen käytettävyyttä korostaisi, voisiko se herättää ihmisiä kiinnostumaan enemmän pakkausten suomista 
mahdollisuuksista?
Olin vaihto-opiskelijana Itävallassa keväällä 2010 FH-Joanneum, Information Design – linjalla. Valitsin silloin paljon 
luentoja liittyen käyttäjänäkökulman tutkimiseen ja keinoihin lähestyä tuotteita/palveluja – tässä tapauksessa pak-
kausta. Opinnäytetyöprosessin aikana huomasin yllätyksekseni, kuinka paljon tuo kevät on vaikuttanut ajattelutapaani 
lähestyä pakkaussuunnittelua aivan uudella tavalla. Lähdin liikkeelle muotoilusta. En ajatellut niinkään parantavani 
olemassa olevaa, vaan haastoin itseni venymään täysin vastakkaiseen suuntaan. Huomasin pian leikkiväni ajatuksella: 
mitä voisi olla? En perustellut suunnitelmiani niinkään valmistamisen tai kustannusten kannalta, vaan pohdin miten 
pakkaus innostaisi käyttäjää ja takeaway-ateriasta tulisi tilanteena kokemus pakkauksen voimalla. Tämän jälkeen poh-
din pakkauksia pikaruokaketjun työntekijöiden näkökulmasta: palvelevia käsiä tiskin takana täyttämässä pakkauksia 
hektisessä ympäristössä.
Perehdyin aiheeseen myös tutkimalla Markku Halmeenmäen Haaga-Heliaan (2009) tehtyä opinnäytetyötä ”Kumipit-
saa vai trendievästä – valmisruuan kehitysnäkymät Suomessa”. 
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2 Lähtökohdat
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Kuva 4
Kuva 2, 3
Kartonkipakkaukset
Tutkin ja vertailin jo olemassa olevia pakkauksia internetin laajasta valikoimas-
ta. Takeaway- ateriat pakataan pääsääntöisesti kartonkipakkauksiin tai käsitel-
tyyn paperiin. Pakkauskartongin  pääraaka-aine on puu. Pakkauskartonki val-
mistetaan joko kokonaan ensikuiduista tai osittain/ kokonaan kiertokuiduista. 
Laatu- ja hygieniasyistä kartonkiset elintarvikepakkaukset tehdään  Suomessa 
pääasiassa ensikuidusta. (Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007) 
Myös styroksista valmistetut pakkaukset ovat edelleen markkinoilla ja käytös-
sä.  Tuorein kilpailija on biohajoavat muovipakkaukset. 
Olemassa olevista ja vanhoista pakkauksista minua kiehtoi suuresti mielikuva 
perinteisestä englantilaisesta tavasta pakata Fish&Chips-annos sanomalehti-
kääreeseen.
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Kuva 9, 10
Kuva 11, 12, 13, 14
Brändi
Kaikesta kaupallisesta viestinnästä 83% houkuttelee vain yhtä aistia: silmää. 
Sen ulkopuolelle jää noin 17% muille aisteille. Aistit ovat jääneet huomioimatta 
monilla viestinnän ja suunnittelun alueilla – myös pakkauksissa. (Järvi-Kääri-
äinen & Ollila 2007, 38.)
Take away-pakkauksissa tuotegrafiikka tekee brändi-ilmeen. Yleensä brän-
din päävärit dominoivat take away-pakkausten visuaalista ilmettä. Esimerk-
kinä Hesburgerin sini-punainen logosovellus ja McDonald’sin puna-keltainen 
tunnus.
Take away pakkauksella kahvila, ravintola tai huoltamo voi saada kustannus-
tehokkaasti ja kannattavasti lisämyyntiä tuotteelleen. Take away pakkauksella 
voidaan vaikuttaa myyntipaikan yleisilmeeseen sekä nostaa valikoiman hou-
kuttelevuutta. Myyntityön kannalta laadukkailla pakkauksilla saadaan suo-
jattua elintarviketta paremmin ja helpotetaan pakkauksen ja käyttäjän välistä 
kosketusta. Esimerkiksi kahvilan brändin rakentaminen on helpompaa perso-
noiduilla pakkauksilla. Kuluttaja kantaa kädessään kahvilan take away-kuppia 
keskimäärin 10 minuuttia ja sen aikana kuppi kerää useita katseita minuutissa. 
(http://www.foodservice.huhtamaki.fi 2011.)
. 16 . . 17 . 
3 Briefin kuvaus
Laadin itselleni briefin, jossa määrittelen muotoilutyön sisällön ja tavoitteet 
(Kettunen 2001, 62-66) seuraavasti: 
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Kuva 15
Tuote
Take away-pakkaus, esimerkkiateriana Hesburger Oy:n Fish&Chips. 
Kalafileen koko määrittää pakkauksen suuntaa-antavat mitat (koko 
n.  200mm x 50mm x 15mm). Pakkaukseen pakataan mahdollisesti myös: liha-
pullaperunat, Chicken&Chips, sekä makeita, kuten marjapiirakka. Pakkauk-
sen tulee soveltua sekä kylmille että lämpimille tuotteille.
. 20 . . 21 . 
Kuva 16
Muotoilutyö
Kolme vaihtoehtoista konseptia take away-pakkaukselle. Suunnittelussa pai-
nopiste on pakkausmuotoilussa, miten kartonki kohtaa take away-aterian ja 
miten käyttäjä kokee sen. Pakkausgrafiikat esitetään ideatasolla. Ideoissa käy-
tetään Hesburger Oy:n omaa fonttia (vagroul) ja heidän kahta pääväriään (pu-
nainen PMS 1795 ja sininen PMS 3005) RGB kopiona.
Lisäksi huomioitavaa: 
Nykyisestä Fish&Chips-pakkauksesta työntekijät (Hesburger – Renkomäki, Lahti) 
sanoivat, että kartonkirasiassa ranskalaisannos (90g) näyttää asiakkaan silmissä hie-
man pieneltä suhteessa kalaan. Voisiko pakkausta muotoilla uudelleen? Aterian mukaan 
pakkaaminen asiakkaalle on haastavaa. Rasian ympärille kääritään hampurilais-pa-
peri, jonka jälkeen kokonaisuus laitetaan vielä paperipussiin. Renkomäki ei ollut vielä 
kohdannut Hesburgerin uutta pakkausta, jossa on myös kansi.
. 22 . . 23 . 
Kuva 17
Tavoitteet
Päätavoite on parantaa take away-pakkauksen imagoa muotuilun keinoin. De-
sign drivereita suunnittelussani ovat: kätevyys, käytettävyys, ilo ja ympäristö. 
Tarkoitus on muotoilun avulla tehdä tunnistettava ja brändimielikuvaa vahvis-
tava pakkaus.
Pakkauksen tulee olla pinottava - kuljetuksen ja säilytyksen kannalta. 
Helppo ja nopea avata, sekä täyttää - työntekijän kannalta. 
Turvallinen, suljettava, kätevä ja kannettava - käyttäjän kannalta.
Mahdollisesti käytön jälkeen taiteltava – ympäristön kannalta.
. 24 . . 25 . 
Kuva 18
Oletukset 
Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. Take away-aterioita nautitaan yksin tai yh-
dessä, paikan päällä tai ”lennossa”. Pohjoismaissa on panostettu hieman enem-
män mahdollisuuteen syödä paikan päällä, jolloin take away-pakkaus on pää-
roolissa kattauksessa ja ruokailuhetkessä. 
. 26 . . 27 . 
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Kuva 19
Käyttäjän roolissa
Hain take away-ateriat Hesburgerilta ja McDonald’silta, jotka ovat kaksi suu-
rinta take away-ruokaketjua Suomessa. Tutkin kokemusta käyttäjän näkökul-
masta. Huomasin kummassakin tapauksessa mukitelineen käyttämättömän 
mahdollisuuden: jos yksin liikkeellä oleva kuluttuja ostaa yhden aterian, tulee 
yksi juoma ja tilaa olisi kuitenkin kahdelle. Pohdin asiaa ja kokeilin mallien 
kautta käyttöä melkein projektin alusta saakka. Take away-pakkaus, joka up-
poaisi mukitelineeseen. Ensinnäkin pakkaus pysyisi erittäin hyvin pystyssä ja 
olisi helppo kuljettaa samassa telineessä. Tämä oli hyvin yksinkertainen pää-
telmä, joten jätin sen taka-alalle hautumaan ja aloin työstämään muita ideoita. 
Toinen asia oli ylenpalttinen paperipussiin tunkeminen, joten määrittelin kan-
tokahvan yhdeksi suuntaviivaksi luonnoksilleni.
Hahmottelin ideoita ja vein pakkauksen ulkomuodon ja funktion niin pitkälle 
kuin mielestäni take away-aterian yhteydessä on mahdollista. Osaston suun-
nitteluseminaari oli projektini käännekohta. Sain paljon idearikkaita ajatuksia 
muilta hiomaan lopullista työtäni.
. 30 . . 31 . 
Kuva 20
Origamien maailma
Origameja päädyin tutkimaan niiden kaavan perusteella:  kaikki alkaa aina 
yhdestä kokonaisesta paperinpalasta. Houkutteleva tavoite, kun ei ole hukka-
paloja. Halusin kokeilla, miten origami-periaatetta voisi soveltaa pakkausrat-
kaisuun. 
Tutkin origami-kirjoja Hyvinkään kaupunginkirjastossa. Seuraavan viikon 
vietin rakentamalla perusrasioita origameista ja kokeilemalla taittoja. Samalla 
viikolla minulle syntyi ensimmäinen ajatus Motonews take away-pakkaukses-
ta. Pohdin myös kokonaisen kaavan mahdollisuuksia ja hyötyjä, voisiko siinä 
piileä take away-pakkauksen toinen funktio. Ajatus Picnic-pakkauksesta alkoi 
hahmottumaan jatkokehiteltäväksi. Vietin toisen päivän Lahden kaupungin-
kirjastossa. Tämä päivä vahvisti taittelu-osaamistani ja kaavan näkemistä ori-
gamin taakse. Tutkin pääasiassa origamien rasia-malleja.
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Kuva 21
Patternin luominen
Tein kyselyn lähipiirissäni. Haastateltavina oli eri-ikäisiä (17-55v.) miehiä ja 
naisia. Haastateltavan piti valita kaksi mieleisintä patternia. Kyselyn perusteel-
la luonnosideoista jatkoon karsiutui seuraavat kuusi ehdotusta, joista kaksi on 
pattern-paria.
Taimi 
Juuret, vihreä tunnelma, uuden alku, luonto ystävällinen
Hesen Fontti on vagrouli ja sininen on PMS 3005 ja punainen PMS 1795
. 34 . . 35 . 
Kuva 22
Picnic, punainen 
Nostalginen retki-huovan punainen raita, tähtiä ja H-kirjaimia risteyskohdissa
Picnic, sininen 
Katkelmia raidoissa, punainen H-kirjain risteyskohdissa, tähdet vapaina
. 36 . . 37 . 
Kuva 23
Mansikka, suomut 
Ajatus lähti karppi teemasta, missä suomut ovat pääroolissa, tämä oli yleisesti yksi suo-
situimmista
Kala, suomut 
Karppi, sovitin pyrstön istumaan yhteen mock-up:in kaavaan
. 38 . . 39 . 
Kuva 24
Kukka 
Ensimmäinen ajatus lähti talouspaperista ja vanhoista keittiön pöytäliinoista, sovitin 
Hesburgerin omat värit kuosiin
. 40 . . 41 . 
Kuva 25
Vanha sanomalehti & moottoripyörä 
Parantelin olemassa olevaa: uusin teeman ja annoin tekstille tarkoituksen,  tekstissä ker-
rotaan moottoripyörämerkki Ducatin historiasta ja muotoilusta
. 42 . . 43 . 
Kuva 26
Riikinkukko 
Värikäs ja näyttävä lintu antaisi hyvän pohjan mainoskamppanjalle ja erottuisi joukos-
ta, tämä oli yleisesti yksi suosituimmista
. 44 . . 45 . 
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The Rook
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Kuva 27
The Rook
Panostin ideoinnissa juomatelineen funktion täyttämiseen. Rook (engl. torni) 
on pinottava ja helppo täyttää. Ateriakokonaisuus pysyy pystyssä hankalissa-
kin tilanteissa. Pakkauksen pohja on samaa mallia kuin juomamukeissa. Tässä 
tapauksessa suunnittelin Rookin sopimaan pohjaan jonka halkaisija on 60mm, 
koska se sopi kokeilujen kautta kaavan vaatimaan tilaan sekä kulman asteeseen 
parhaiten. Käytin kaavan mitoittamiseen huomattavasti aikaa, jotta sain kaar-
tevan kaavan kuntoon.
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Kuva 29
Kuva 28
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Kuva 31
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Kuva 32
Rook
Rook on taitekansien vuoksi hieman kapeampi toiselle kyljelle, jolloin aterian 
eri tuotteiden lämpötilat eivät joudu kosketukseen. Pakkaus saattaa olla käyt-
täjälle hieman syvä, joka voi hankaloittaa ateriointia. Kansien repäisy irti mah-
dollistaisi paremman ulottumisen ja olisi käytännöllinen ratkaisu pakkauksen 
rakenteen kannalta.
. 56 . . 57 . 
Motonews
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Kuva 33
Motonews
Suunnittelin origamien kautta taittelun joka kääntyy vastakkaisiin suuntiin. 
Motonews pakkauksen rakenne oli pitkän työn tulos. Pakkaus on litteä ja vie 
erittäin vähän tilaa kuljetusvaiheessa. Kun pakkaus on litteä, sisäpuoli on suo-
jattu likaantumiselta, toisin kuin useimmissa take away -pakkauksissa ennen 
käyttöä. Ratkaisin sulkemismekanismiksi pienet huulet, jotka taittuvat sisäk-
käin, että pakkaus pysyy napakammin kiinni. 
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Kuva 35
Kuva 34
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Kuva 37
Kuva 36
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Kuva 38
Motonews
Motonews on tarkkaan suunniteltu sekä muotoiltu take away-pakkaus. Sitä 
on kätevä kuljettaa ja sieltä on helppo syödä. Pohjan leveys istuu napakasti 
käteen, joten Fich&Chips on helppo aterioida myös on-the-go. Pakkauksen 
voi sulkea uudelleen ja se pysyy siistinä. Perinteisestä rasiamallista Motonews 
poikkeaa kolmiomaisen sivurakenteen kautta.
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Kuva 39
Picnic
Suunnitteluni lähtökohtana halusin luoda pakkauksen jonka päätarkoitus on 
jaettu ilo, kun nautitaan yhteisestä seurasta aterialla. 
Pakkauksessa ei ole käytetty ollenkaan liimaa, vaan se pysyy kasassa taitteiden 
voimalla. 15 asteen kulma nurkkataitteille teki Picnic:istä ylöspäin levenevän, 
joten pakkaukset pinoutuvat kuljetus- ja säilytysvaiheessa sisäkkäin.
Kun pakkaus avataan (ks. s. 74-75) kahvoja vedetään kevyesti vastakkaisiin 
suuntiin, jolloin ensimmäiset kulmat aukeavat. Tämän jälkeen kun painaa kah-
van sivuja maata vasten, pitäisi myös lyhyen sivun puolikuu-taitteiden aueta. 
Yhteinen Picnic-hetki on valmis nautittavaksi.
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Kuva 40
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Kuva 45
Picnic
Pakkauksen koko on mahdollista mi-
toittaa myös yhdelle aterialle, mutta 
tupla-ateriassa lukitsevat puolikuu-
taitokset ovat tukevammat. Picnic on 
helppo nauttia kesällä puistossa kave-
reiden kesken, tai kotona pöydän ää-
ressä perheen kanssa. Nopeat syövät 
hitaat!
Kuva 44
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The Rook.
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Kuva 46
Motonews.
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Kuva 47
Picnic.
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Kuva 48
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Kuva 49
Arviointi
Kun sain mahdollisuuden käyttää opinnäytetyössäni päämateriaalina kartonkia, tunsin olevani vahvalla maaperällä. 
Ajatus take away-pakkauksen konseptoinnista ei aluksi nostanut suurta innostusta, mutta matkan varrella huomasin 
onnistuneiden ideoiden kautta, että aloin nauttimaan suunnittelutyöstä. Opinnäytetyö tarjosi haasteen oppia hallitse-
maan suurta suunnitteluprosessia, jonka aikana opin mielestäni paljon uutta. Henkilökohtaisesti olen aina ollut vahvoil-
la suunnittelutyön alkuvaiheessa ja olen työskennellyt innokkaasti matkan puoleen väliin, mutta yleensä tässä vaiheessa 
olen uupunut ja mielenkiintoni on alkanut kärsimään. Kun olen päässyt huipulle, en malttaisi enää laskeutua sieltä alas 
– tässä tapauksessa alkaa rakentamaan esitystä ja kertoa sitä kautta opinnäytetyöprosessini tarina. En vieläkään mieles-
täni onnistunut tässä asiassa täysin, mutta paransin paljon. Ja mikä tärkeintä: tiedostan asian nyt itse, joten voin iskeä 
siiheen kiinni seuraavan projektin tullen.
Kartonki oli mieluinen materiaali, koska pystyin rakentamaan mock-upit ja kokeilemaan tuotetta käytännössä, jonka 
seurauksena pystyin tekemään tarvittavat muutokset ja kehittämään pakkausta eteenpäin. Tämä antoi minulle myös 
mahdollisuuden tehdä pakkausten kanssa jotain uutta ja konkreettista: viedä pakkaus ihmisten eteen. Näin suoraan 
heidän kokemansa reaktion ja yhteisen tilanteen pakkauksen kanssa. Olen ylpeä konsepteistani, joista suurin ylpeyden 
aiheeni on Motonews. Työstin sen rakennetta sekä kaavaa pitkään ja hartaasti. Samoin tein myös kahdelle muulle: pit-
kään ja hartaasti, mutta en läheskään samalla voimalla. Täytin omat odotukseni ja tavoitteeni opinnäytetyön suhteen, 
tästä on hyvä tunne jatkaa eteenpäin. 
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